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1．序
1． 1．言語変種としての若者ことば
われわれは， 日々の生活のなかで耳Iに ｢女らし
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することばづかいから，
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さ｣， 「男らしさ｣， 「役人らしさ｣， 「職人らしさ｣， 「子供らしさ｣， 「母親
らしさ」等々を，意識するしないにかかわらず日々に聞き取っている．
同じ日本語という言語のなかに，女ことば，役入ことばといったさまざ
まなコトバ， コトバのバリエーションが存在する． このようなコトバの
多様性は． 「言語内の多言語性」 (innereMehrsprachigkeit)1と呼ばれ
る．一つの言語のなかに， さまざまな言語変種(Sprachvarietat)が存在
するわけである．その際，いわゆる標準語も，ひとつの言語変種にすぎ
ない．
「メッチャむかつく」， 「寒ゥ～シ」， 「～って感じィ」などといった
｢若者らしさ」を強烈に放つ表現も，そのような言語変種のうちのひとつ
である． ここで，若者ことば，すなわち「若者に特徴的な言語変種｣2に
関する観察を，現役の大学生（関西大学ドイツ語・ ドイツ文学科3年次
の女子学生Aさん）に披露してもらおう．次の引用文は， 「言語学はおも
しろい!?」という設題のレポート（2000年度）のなかで，彼女が書いた
一節である：
［…］例をあげれば， 「テストで失敗してしまった」ことを伝えようと
するとき， 「テスト終わってる！ 」， 「テスト終わった！」と言います．
これはテストが終了したと言いたいのではなくて， 「テストが失敗に終
わった」という意味です． また， 「とても疲れた」と伝えようとすると
き， 「死にそう｣， 「死ぬ」などと言います．当然，人間はそんな簡単に
は死んでしまうわけではなく，おそらく 「こんな苦労が続いたら死ん
でしまうのではないか， というくらいに疲れた」という意味なのでし
ょう． このたった二つの例だけを考えてみても，若者たちは何かを人
に伝えようとするとき，伝えたいことを短縮し，強調したい部分だけ
を口に出していることに気づきます． ［…］
この学生の言語的観察は素朴かもしれないが，現役の若者の観察である
だけに，説得力があるとも言えよう． さらに彼女が続けて言うべきだっ
たかもしれないのは，生物学的にはもはや子供ではないが，社会的には
まだ大人ではない若者たちが3，意識的であるかないかは別にして，大人
の文化に対して「対抗文化的｣4に，若者らしい表現に手を伸ばすのだと
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いう指摘であろうか． この学生はさらに続けて言う
［…］そして， 日本の若者たちのことばはこれこれの特徴を持っている
けれども，ではドイツの若者の場合はどうなのだろうかと考えてみて，
それについて調べたり，実際に調査したりして， 自分なりの結論に達
すること，そのようなことが，大学生が言葉を言語学的に研究するこ
となのだと思います．
このコメントを導きの糸として，本稿では日本の若者ことばも可能な
範囲で参照しながら5，若者ことばという言語変種に見られる傾向性や
普遍性を把握したい．調査の方法としては,Miiller-Thurau(1985),
Heinemann(1989),Ehmann(1992a),Ehmann(1996)の若者ことぱ辞
典, SchOnfeld(1995)の新語辞典，そしてDuden(1999)の一般語辞典を
資料として用いて，そこに登録されている若者ことばを言語学的に分析
する方法を採る．
1． 2．若者ことばと日常語
このように辞典にすでに登録されてしまったことばは， もやは若者こ
とばではなくなっているので，そのような「死んだ」若者ことばを分析
するという方法論には問題があると，異論が出されるかもしれない．で
ははたして，最新の， 「生きた」若者ことばを知ろうとする場合には，最
新の雑誌等をチェックすることが不可欠なのであろうか．試みに，最新
の若者向け雑誌の記事を見てみよう．次の一節は,BRAVO誌(2000年3
月15日号,5頁）において，若者に現在広い支持を得ている女性シンガ
ーのChristinaがインタビューに答えている記事から採ってみた：
CHRISIINA:/ZJ,"s〃αγdeγαbsoIMeRiese"Spα(.Wiγ加be〃j〃〃γ
H"Jbze〃〃0"@S"ePbo@"MY"αﾉei"A"α"如z"sα獅獅e"ges""gg".Die
St加沈""g伽S如成0〃”αγgjgqmisc",〃"dz@"isc加加〃"s此〃g〃〃〃
"eC"emieczbsomtgestim"8t.E"""e@"αγsg〃〃g〃〃"""jSt
ec"ei"s""TW.Die〃〃j〃A"α"如加αγm〃6.
[クリステイーナ：うん，それはもう鬼のようにめっちや楽しかった．
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アトランタでのスーパーボール・フィナーレの前半に，私たちは一緒
にドュエットしたの． スタジアムの雰囲気はノリノリで，私たちふた
り的には，バッチ， ルンルンモード．エンリックはかなりいい感じで，
まじステキ男君だったの． アトランタでの時間は， とてもいけてた
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
わ.］7
この引用文で太字にしたところは, Christinaのことばを若者風に聞こえ
させる表現である． これらすべては，例えばEhmann(1992a)の若者こ
とば辞典とSchOnfeld(1995)の新語辞典に採録されている：アルファベ
ット順に, "bsoﾉ"＃8,"eChe"esj加刎9,c"10,9柳"雄chl1,Riese"-12,
功"13,Typ14.つまりアイドルシンガーのChristinaは，すでに辞典に登
録されるほどに一般化し広まっていた若者表現に手を伸ばし， 「最新」の
(2000年の）時点でそれを再使用しているのである．今の例でわかるこ
とは， 「最新」のテクストから収集した実例が必ずしも「最新」である
とは限らないということである．若者ことばが広がり，一般社会におい
て認知されるようになる結果，ある表現が若者ことばなのかそれとも
(特定の年令に限定されない） 日常語(Umgangssprache)なのかにつ
いて，その判断が難しくなる．かつて若者であった者が，成人になって
からも若者ことばを用い続けることによって，若者ことばが日常語に持
ち込まれるのである15.若者ことばと日常語との間にはギブアンドテイ
クの関係があり,Henne(1997)はこの意味において，若者語を「テイ
クすることば」 (Nehmersprache)であると同時に「ギブすることば」
(Gebersprache)として特徴づけている16．渡辺(2000)は，「若者と大
人とのあいだの言語上の相互作用｣17と呼び,Ehmann(1996)は，一般
に広く用いられている「新ドイツ語」 (Neudeutsch)18と若者ことばとの
密接な関連性を指摘している19.
したがって，本稿では， はやりすたりが激しい若者ことばの最新の，
｢できたての」若者表現を収集することではなく，それらの最新の表現に
とっても基礎となっているはずの型ないし構造性を知ることをめざした
いと思う．
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2．歴史のなかの若者ことば
2． 1．前史としての学生ことば
今日のドイツの若者ことばの前史とも言うことが可能なのは，歴史
的な学生ことば(Studentensprache)であろう20.ただし，歴史的な
学生ことばは， 当時の社会的エリートたちの「身分語・階級語」
(Standessprache)と見なせる点が，今日の年齢的集団語としての若者
ことばと本質的に異なっている．
さて， ドイツ語圏で大学が創設されたのは14世紀後半であるが，すで
に15世紀頃から，
BIec"[銭］
Grob加"邸s[無骨者］
Pede"[大学用務員］
などの学生ことばがあったことが証明されている21．とりわけ宗教改革
以後，学生たちがより自由な雰囲気のなかで大学生活を送り22,またCh.
トマージウスが1687年に大学講義で初めてドイツ語を学問語として使用
してからは23,ドイツ語の学生ことばが次第に確立していった．歴史的
な学生ことばがもつとされる主たる特徴は，次の通りである24：
1．古典語の語材:S畑αe伽雌｡s「学生らしく」,Sc""@oMs「乾杯」
(<sjS"膨沈0"jS「私の友であれ｣),
2．聖書・神学関係の語材:P賊脆siter「俗物くぺリシア人｣,Mα加一
c"伽r「借金取りくマニ教徒｣，
3．悪党仲間の隠語(GaunerspraChe)の語材:BIecb「銭くブリキ｣，
mOge伽「カンニングをするくいかさま賭博をする」
4．動物名の多用:KMze"qmmey.「二日酔いくネコの嘆き｣,NQc"-
"OgeI「夜遊び人く夜行性の烏」
5．人の格づけを行う語の多さ:Pe""αI「新入生く筆箱｣,Sc""e"b
「売春婦くシギ｣．
最後に言及した格づけについて， もう少し詳しく見てみたい. 18･19世
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紀の頃の学生たち同士が互いを，学生ことばによってどのような呼び方
をしていたのかがわかるのが，次の図125である：
亀
Verbiindeter
Renonce
Wilder
Finke
図1 ： 「大学生」の語場構造
当時， 「学生」という語場には， このような学生ことばによる命名体系が
あった． この語彙体系は，学生たちが入学して何学期目なのか，学生組
合とどのような関わり方をしているのか，そして親ばなれをしているの
かどうかという三つの観点が基準となって，形成されている．つまり，
まず初めは，
CF･asserF"cbs[新入生くまったくの狐26]
であった者が，
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BF･α"吻加c"s[2学期生く焼け狐］
J邸"加邸雁c"[3学期生く若学生］
BU"･sc"[4学期生く学生］
A"b邸恋c"[5学期生く古学生］
という段階を経て，最後には
be"8oostey･Hey･r[6学期生く苔むす主]27
になり， また，
WF･b戎"detey･[学生組合員］
の側から見ると，
Re"o"ce[非組合員だが味方の者］
MMer[非組合員だが作法は心得ている者］
例"ke[作法知らずの非組合員］
の順に疎遠な関係であることになる． さらにまた故郷との距離という観
点では，その大学町に親元があり，そこから通っている
E/7qstertreter[自宅生くぶらぶらと町を歩く者］
や， 4時間以内のところに故郷がある者，あるいは折りを見つけては故
郷へ帰ろうとする者は，
K虚、"､e"〃ke[近郊生くカラム・ トルコ人］
というからかいの名を受けた． このような価値観で，学生は格づけされ
たのであり，そこから当時の学生たちの世界像が窺い知れる．
歴史的な学生ことばは，少なからず今日でも俗語的表現として残って
いる．いまでも使われる，学生ことば由来の表現を並べてみると，当時
の男性ばかりであった大学生たちが持っていた関心事の所在がわかり，
ひとつのストーリーすらできあがる：
Bese"[女の子くほうき］
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と付き合うにはどうしても，ある程度の
BIec"[銭くブリキ］
が必要だ．それで，
be""@.eme"B"re〃α"bi"de"
[ある人に借金するくある人のところに熊をくくりつける］
ことになった．彼女ができると， どうしても
b邸"ameI"[学業を怠けるくぶらぶら歩く］
sc""α"ze"[学校をさぼるく犬がしっぽを振って逃げる］
の連続で， また彼女と会わない日は日でまた，学生同士で
K"eipe[飲み屋く盗人の宿］
へ行き，翌朝にはめでたく
Kα吃e"cmamey･[二日酔いく猫の嘆き］
という羽目．そうこうするうちに試験が近づき，
pα邸"e〃［がり勉するく太鼓をたたく］
するも，いい点が取れるはずもなく， まったく
Pec〃んα加卯［ついてないくピッチ（黒色の固体炭素質の残留物）が
付く］．
2． 2．若者ことばの「発見」
英語の”"肋に対応するドイツ語のﾉ"ge"〃（青年期，青春）という抽
象名詞は，古高ドイツ語の時代から存在する語であるが,/"gg""c""
(青少年，未成年者） という形容詞の名詞化は，法律関係の文書で1875
年に初めて用いられた年齢概念であるという28：
囚人のうちいわゆる未成年者（青少年） としてわれわれが数えるの
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は，送致時に25才未満である者である.(H・Wiessner,BlatterfUr
Gefangniskundel875,146)
1901年のWandervogel設立を機に，ドイツにおいて「若者」が誕生す
るとされる29．ここでいう 「若者」は，単なる年令概念ではなくて，社
会的に規定された特定の役割を担う集団という意味での若者である．事
実，そのような年令役割を前提とする，ノ"ge"肋e""""g(青少年運動：
1912年初出）やﾉ"ge""ﾙ"""γ（青少年文化:1913年初出）などの語も，
20世紀の10年代になって生まれた．
今日の若者ことばの直接的なルーツは， 1950年代になって若者たちが
アメリカのロックンロールのブームの波に呑まれ，そのなかへ飛び込
んでからのものである30．その後，若者が商業的な市場ないしターゲッ
トとして明確に捉えられ，マスメディア‘音楽・広告・雑誌・マンガ等
が，若者ことばを発信する主導的な役割を演じた31.そして1970年にH.
Kiipperが<JugenddeutschvonAbisZ>のなかに，ドイツの若者ことば
を初めて本格的に「収集」し，その語源と出典も示した． 80年代に入り
H.Henneが若者ことばの「研究」に取り組み,1986年に初めて若者こ
とばに関する本格的な研究書<JugendundihreSprache>を公刊した．
ちょうどそれを境にして,Miillerm､hurau(1985),Heinemann(1989),
Ehmann(1992a),Ehmam(1996)などの一連の若者ことば辞典が出され
た． またHenneが全面改訂作業を指揮したHermannPaulの<Deutsches
W6rterbuch>第9版(1992)には,40の単語（ないし単語の用法)32が
｢若者ことば」という標識を付けられて，相応の扱いを受けている．
2． 3．若者ことばの登録
1980年代後半から90年代にかけて若者ことばという概念が浸透してい
くプロセスは， 『正書法辞典』における若者ことばの扱いを見るとよくわ
かる. 1986年の『ドゥーデン正書法辞典』第19版では「若者ことば」と
いうカテゴリーは欠けていたのに対して33,1991年の『ドゥーデン正書
法辞典』第20版では,98"[いけてる],Gγ城j[おじん，大人］を初め
とするいくつかの語に「若者ことば」という文体標識が付けられた．
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最新のドイツ語大辞典である<DUDEN.Dasgrol3eW6rterbuchder
deutschenSpracheinlOBanden>(1999)においては，計96個の単語
(ないし単語の用法）に， 「若者ことば」という標識が付けられている．
例えば，
α哩餓I"tsc加冗「ぼこぼこにする（殴る)｣,bα"αbaI血「行ってる（頭
がおかしい)｣,e"dge〃「超いけてる」,Ge舵『「足｣,G剛飾「大
人｣,KIemk伽aerbeIIJstigwags"@sser「コーラ・ジュース類｣，
Mα剛、皿、「はじけている （最高の） もの｣，ⅣormqIo「普通人｣，
Padae胸だ「(カヌーの擢のような）デ力足｣,p"｡o"e〃「うざっこし
い（エチケット知らずな）ことをする｣,SC〃α邸「いけてる｣,sc"αが
｢へこい（退屈な)｣，馳加》α"kO〃「ぺラペラ君（バカなことをぺら
ぺらしゃべる奴)｣,SebeF･「目」， 邸"cooI「いけてない｣,W伽伽一
〃邸、me「がっしり体型のはじけてる女性｣．
これらは，若者ことばが一般の日常語に入った代表例であることにある．
ちょうど日本でも，数年前に『広辞苑』の第五版(1998)のなかに，
茶髪，超－，ため， まったり，だめもと，ケット
のような若者ことばが採録されている．
3．若者ことばの語場
さて， この章では若者たちがとくに好んで表現する事柄ないし領域，
つまり若者お気に入りの語場(Wortfeld)という観点から，若者ことば
を見ていきたい．若者たちは共有する関心領域に関して，若者独自の表
現で命名することをおおいに楽しんでいる．
3． 1．異性
若者たちの関心事としてまずどうしても言わねばならないが，異性の
存在であろう34．いくつか，典型的な例文を見ておこう．
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N@""c〃加bj吻刎γ沈騨Iemssj"gWsse".(E92)35
[最近，いけてる女の子をナンバしたんだ］
G"cル〃γ岬α/〃g〃0"g脱e"eα"/(E92)
[いけてるあの娘をちょっと見てごらん］
Mtz"","2Lo""sc肋〃伽〃〃Sc""ecke.(E92)
[まいったよ， ローレはほんとうにいけてる娘だよ］
蹴血sj〃〃e"gγMacker？（E92）
[あれが，彼女の新しい彼氏なの］
現在の若者ことばで36,「女の子」全般を表す若者ことばとして最も典
型的なのは，
"ssi[女の子く女性名の〃"s"el"](M85)(H89)(E92)
であろう．Duden(1999)では若者ことばとしてではなく，「ぞんざいで，
しばしば蔑視的」 (salopp,oftabwertend)な語とされているこの〃ssj
という語は，ケルマン語系の女性名乃"s"gﾉ血が古風であるのを逆手に
とって，若者たちがおもしろがって使用している37．日本語だと， さし
ずめ「とめちゃん」というところであろうか． また， 「女の子」はメトニ
ミー（換嶮）的に，
BMse[女の子くブラウス](E92)(D99)
とも呼ばれたり，少しおばさん扱いして，
肋"te[女の子くおば](M85)(P92)
とも呼ばれたりする.Duden(1999)では若者ことばとされているこの
BJ"seが,Ehmann(1992a)では「少し後退気味」と記されているのは興
味深い．既述のように，一般語の辞書で「若者ことば」と認定された語
は， もはや若者ことばとしてはすたりかかっていることを，例証してい
る．
とくに自分のいとしい女の子のことは，英語で，
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Bab〃［いとしい女の子くベイビー](E92)
G"I[いとしい女の子く少女](E92)(S95)
と呼ばれる.G刎はDuden(1999)では若者ことばとしてではな<,「ぞ
んざいで， しばしば蔑視的」な語とされている．女の子をさらに，その
美醜によって区別する必要（?!）がある場合には，さまざまな動物名を
用いて隠嶮的に表現される．かわいくないとされる子は，
Km血［ぶさいくな女の子くメ牛](M85)(E92)
EEJIe[ぶさいくな女の子くふくろう](E92,146)(P92)(D99)
S"m〃》．α"e[ぶさいくな女の子く沼クイナ](E92)
などと呼ばれるのに対して，かわいい子は，
Bjene[かわいい女の子くミツバチ](H89,42)(E92)
Katze値伽zc舵"ノ［かわいい女の子くネコ（ちゃん)](E92)
H@se佃磁Sc伽")[かわいい女の子くうさぎ（ちゃん)](M85,84)
(E92)
と呼んでもらえる． 日本人的感性によれば美しいものにふつう数えられ
ないはずの動物名，
Sc""ecke[かわいい女の子くカタツムリ](M85)(H89,42)(E92)
K璽免y･[かわいい女の子くカブトムシ](H89,42)(E92,146)
で，かわいい女の子が呼ばれる． これほどに，昆虫について日独のイメ
ージが違うものかと，実感するところである．その他，即物的な命名も
多数存在し，かわいい女の子については，
肋吋e[かわいい女の子くケーキ](M85)(H89,33f.)(E92)
So""e[かわいい女の子く太陽](H89,42)(E92)
刑α"@me[かわいい女の子く炎](H89,42)(E92)
LEJx"sαα肌〃を『［かわいい女の子く豪華客船](E92)
Perle[忠実な彼女く真珠](E92)(D99)
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などと呼ばれ，一方そうでない女の子には，
Sc砿鱗Sc伽α邸be[ぶさいくな女の子くスクリュー](E92)
Gesic"tseimeF･[ぶさいくな女の子く顔バケツ](H89)
などという，ひどい命名がなされる． とくに性的関係のパートナーとし
て位置づけられる女の子は，特別に
BF･a伽［セクシャルパートナーの女の子く花嫁](M85)(E92)(D99)
と呼ばれる．
男の子ないし男性をニュートラルもしくはポジティブに呼ぶには，
Bo"[男の子くボーイ](E92,146)(S95)(D99)
TW[男（の子),彼くタイプ](M85)(H89)(E92
が用いられる．力強い印象を与える男性は，
"qcho[強い男性く筋肉質の男性](E92)
HBC伽［力強い男性くかわます](E92)
と呼ばれる．多少とも皮肉を込めて，
A"e『［彼氏くお年寄り](M85)(E92)
Macker[彼氏く乱暴者](M85)(H89,43)(E92)
などと呼ぶこともある．
以上のように， ドイツの若者ことばには，女の子を指す若者ことばが多
種多様にあるのに対して，男の子を指す表現は少ない． Ehmann(1992a)
が「ほとんどもっぱら男性の若者たちによって『作られる』｣38と述べて
いるように， ドイツの若者ことばは男性中心であるように見受けられる．
一方日本の若者ことばは，米川(1998)によれば,1980年代以降は「若
者語と言えば女性の言葉を意味するくらいにな｣39り，女性が若者ことば
の担い手になっており， 日独でまったく好対照である． ドイツの若者こ
とばと比べて日本語の若者ことばが異なるもうひとつの点は， 日本語の
場合には異性の美醜ないし形姿に基づく命名は少なく，それよりは
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アッシー君，キープ君， イッシー君，やぎ男， カバン持ち君（現代用
語95)40
のように，男性を性格づけないし位置づける表現が目立っていることで
ある41．
3． 2．素敵さ
異性に限らず，若者たちは自分たちが気に入った人や物と， うんざり
する人や物とを独自の表現で捉えようとする．好き嫌いの区別は，明確
である． 日本語の若者ことばでは，気に入った事柄は例えば
いけてる，いけいけ， グー， しぶい（現代用語95）
と形容され，若者のお気に召さないことは，
ださい， しよぼい， しけてる，むかつく （現代用語95）
さむい（さぶい)，ださださ， うざつたい，へこい（現代用語2000）
などと形容される． この好き嫌いの領域のドイツ語の例文をまずいくつ
か示しておこう．
GeileM"sjh,ge"es"e""gノ(P92)
[いけてる音楽，いけてる気分！］
Dα加伽吻刎γ〃jedeγ柳αﾉ伽〃即"Zcoole皿肋geh"ﾉ".(E92)
[とってもいけてるバイト， またケットしたよ］
M""",血s航沈"c伽憩zombigeTIz"2.(E92)
[まいったよ，あの女の子はマジキョウレツな子だよ］
Sc加〃伽γde〃αbge加脱en月"ssoγα"ノ(E92)
[あのうざつたい教授を見るよ］
A""gγ凡te〃αγ“伽加teHose.
｢パーティーは，マジ・シケシケだった」 (E92)
そう，若者ことばの世界においては， 「音楽｣， 「バイト｣， 「女の子」はい
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けてることの典型で，一方「教授」はうんざりする人物の典型なのであ
る． まず，素敵さを表す最も典型的な表現は，
ge"[いけてるくみだらな](M85)(H89)(P92)(E92)(S95)(D99)
かγe [いけてるく気の狂った](M85)(P92)(E92)
を挙げることができる． ここには，後述するように（4.3.参照)，本来は
｢みだらな｣，「気の狂った」という否定的な価値の語を逆手に肯定的評価
の語に転じてみせる若者たちの大胆さが見て取れる． また，
加蛎［いけてるく暑い] (M85)(H89)(D9
s"y･k[いけてるく強い](M85)(H89)(D99)
ste"[いけてるく険しい](D99)
〃e〃［いけてるくどぎつい]42(E96)
といった，本来は必ずしも価値評価的ではない基本的な形容詞も，肯定
的形容詞として用いられている．隠愉的な用法によるものとしては，例
えば，
elermat6s[超いけてるく象みたいな](E92,143)(E96)
bombig[いけてるく爆弾のような43](E96)
gy･α"ate""@"jg[いけてるくロケット弾のような](E96)
kosmisc"[いけてるく宇宙的な](M85)(E92)(S95)
gala脱jsc"[いけてるく銀河系的な](M85)(E92)
giga肥施sc"[モロいけてるく巨人のような](E92)
zombig[キヨウレツなくゾンビみたいな](M85)(E92)(D99)
などが挙げられる． ここでは， 「巨大なもの」や「はじけるもの」が愉え
るものとして選ばれている．若者たちはさらには，
cooJ[いけてるくクールな](M85)(H89)(P92)(E92)(S95)
eas〃［いい感じのくイージーな](M85)(S95)
のような英語から，外来語を借りることも忘れていない．
一方，やる気の起こらないうんざりする人や使い物にならない物に対
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しては，機械的に否定辞〃"-を付して
邸"ge"[いけてない](M85)(E92)(D99)
邸"cool[いけてない](M85)(E92)(S95)(D99)
と形容するだけではなく，距離感を持たせる否定的な接頭辞αb-を付し
て44,
abget〃伽位bgetI"･伽ノ［シケシケ，へこいく⑬伽γ"ed〃うんざり
した] (M85,30f.)(E92,95)(S95,15)
qbgesc伽α"r[しょぽい， ダサイ＜ダラダラした] (E92,E96)
qbgemckttUbge/tEc賊ノ［しょぽい， しけたく⑬〃c〃“〃のらくら
した] (M85)(E92)
独自に造語した動詞の過去分詞形が当てられる．名詞形ではまた，隠嶮
に基づいて，
Sc"ott[ださいことくがらくた](E92)
ltoteJHose[シケシケ（退屈）なこと<(死んだ）ズボン］
(M85)(H89)(E92(D99)
などとも呼ばれる．
3． 3．強烈さ
若者たちは，好き嫌いを初めとするさまざまな事柄を最上級的に強め
て，表現にインパクトを与えようともする． 日本の若者ことばに， この
種の強意表現が豊富に見られることは， よく指摘される． 日本の若者こ
とばにおける強意の接頭辞としては，
ちよう-， ちよ ［超]‐ （例：ちよすご’ ちよむかつ， ちよむず)，ごく
［極]‐ （例：ごくうま)， （現代用語95,現代用語2000）
のほかに，
鬼一 （例：鬼だる，鬼へん)，巨一 （例：巨とろ)，げろ‐ （例：げろこみ，
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げろまぶ，げろうま)，ばく ［爆]‐ （例：爆睡する，爆食する） （現代
用語95,現代用語2000）
などがある． このうち，鬼-とげろ-が即物的な名詞由来である．強意の
副詞としては，
まじ， じ－まで，ばつち， もる，めっちや，むつちや，鬼のように，
ばり，バリバリ，ばんばん， くそ，ぶち，スーパー（現代用語95,現
代用語2000）
などがある．
この強烈さを表す語場は， ドイツ語の若者語ではどのように表現され
るのであろうか． まずは，例文を見てみよう．
DasistecMsIJpey･α"泡"ge"/(E92)
[それはマジで超バリバリいけてる！］
D"岡加蹴sα昭"〃(E92)
[その映画，鬼グー.］
此〃6伽掘ey･jsc"do"".[めっちやダウン入っている](E92)
そう，若者たちは自分たちの好みに関して，多くの場合単一の形のまま
では満足せず，
SIJpe応加戒［超いけてる](M85)(P92)(E92)(S95)
e"cMge"[超いけてる](E96)(D99)
〃かα“0ノ ［超いけてる] (M85)(E92)(E96)
""per加減［超いけてる，超ダサイ](E92)
などといった強意の接頭辞を付けて，表現にさらに衝撃力を与えようと
する．そのほかに，本来即物的である名詞が隠嶮的に用いられて，
α縦"‐ ［超く猿］ （例： 〔城"g〃「超いけてる｣)(M85)(H89)(E92
伽c〃［超く雄ヤギ](60c〃伽〃「激しぶい｣)(M85)(E92)
sα邸一 ［超くメス豚] (sα"g"（鬼いけてる｣)(M85)(H89)(E92)
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b伽eル［超くクマ](bWe"s如戒「鬼いけてる｣)(M85)(E92)
stem-[超く石](s畑"s如戒「モロいけてる｣)(E96)
ast-[超く大枝](qs加伽「バリいけてる」: (M85)(H89)(E92)(P92)
(D99)
のように，力ずくで最上級的な接頭辞に転じさせている． さらにはまた，
"@egq-[メガ＜百万]("@egzzs如戒,"@egzzge")(E92)(S95
gigq-[ギガ＜十億](g柳血沈"0,9邨加γ＃)(E92)(S95)
といういわば客観的な数値が，主観的な最上級表現とされている．その
ほか，副詞として最上級的な意味合いを付与する代表選手には，
ec"[マジ＜純正に](M85)(H89)(P92)(E92)(S95)
加如I[モロ＜全面的に](M85)(H89)(E92)(S 5
Uo"[めっちやくいつぱいに](M85)(H89)(E92)(S95)
を挙げることができる． ちなみにgc〃は，本来は「法律にかなった」と
いう意味で， 「ザクセンシユピーゲルを通じて知られるようになった｣45
由緒ある単語である．そのほかに，
tierisc"[めっちやく動物みたいに](M85)(H89)(E92)
舵α叩［激くヘヴイーに] (E92)(D99)
rα伽kmIo[ばりくラディカルに](E92)
なども，強意の副詞として用いられる．
若者たちが驚いた場合には， また別の種類の最上級的表現が用意され
ている．例えば，
Pe"gノ［バーン（銃の音)]
Ac"zノ［ウエーッ （うめくありさま)]
といった，マンガチツクな擬声的表現があるが46,さらにはもつと状況
描写を入れ説明的に，
〃ememoseby･e"航ノ［私のズボン，燃えまくり] (H89)(E92)
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Das魂e伽伽rdoc施伽eUMe『伽seaE4sノ［パンツが脱げちゃうよ］
(E92)
肌c〃〃脱e加歴彪耐ノ［馬に踏んずけられちゃう] (E92)
肌cbsかe抗物Jetノ［ジェット機にかすめられちゃう] (E92)
などと， コミカルで誇張した「決まり文句」 (Spruch)を使おうとす
る47． 日本の若者ことばの場合には， この種の説明・解説的な驚き表現
はあまり頻繁ではなく，ほとんどもっぱら，
うつそ－， ええ－つ， どひや－つ，げっ， ぎぇ－， ぐさっ（現代用語
95）
のような，擬声語的表現が用いられるようである．そのほか用いられる
ちよう信じ－［＜信じられない]， インクレ［＜インクレデイブル］
(現代用語99）
という表現は，短縮語ではあるが， どこか擬声語的である．
3． 4．逃避
大人サイドから見れば，若者たちは覇気がなく，やる気のないしらけ
た存在に映ることも少なくないであろう．そんな疲れた最悪の状態は，
日本の若者たちに自己表現させると，例えば，
死んでる，死にそう，おわってる， こわれてる，へこむ（現代用語95）
のように言う．そんな「おわってる」現実を避けて，そこから逃避しよ
うとする． とりわけ授業から「ずらかる」こと，つまり学校をさぼるこ
とを表す表現として， 日本の若者は，
ブッチする，ぶちる， ちぎる，ばつくれる， しける（現代用語95）
などを用いる．
ドイツの若者たちは，倦怠感をどのようにコトバ化するのであろうか．
いくつか例文を見てみよう．
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Ⅳ'ggIsO,血畑〃hqbicル〃"〃加舳"c"旅e伽e"Bock/(E92)
[ていうか， ちがうよ，そんなことシケシケだよ （やる気はほん
とうに全然ないよ)］
IWd"z"e伽〃HtZﾉbze〃〃α”〃伽e!MB""""加加ノα邸sgepo"ert
(E92)
[後半のハーフタイム， 「バイエルン」はもるパワーレスだった］
Ges花柳"αCﾙｵﾙα〃C"伽醜gn"zs吻伽diemα〃erge脆祁gt.(E92)
[昨日の晩，俺はうまいことずらかつたよ］
脆"stepp"c"卯妨＃〃ggn"記肋cheF･E"7@伽〃es"WMJc"e//(E96)
[こんなわびしい所で，一週間ずっとひまにうろつき回りはしない］
やる気のあるなしは，若者サイドでは「ヤギ」のいるいないに還元され，
(keme"ノBoc化α〃e伽.〃αbe"
［ノリノリ （シケシケ）だ，～する気がある（ない）＜～に対して雄ヤ
ギをもっている（いない)](M85)(H89)(E92)(P92)(D99)
となる． このBocルの意味用法は,1970年代以降に一般に非常に広く広
がることとなり， 80年代初めにはN""-Boc"-Ge"""jo"[やる気ゼロ世
代］ と，若者を総称する語してと言われたほどである48．最高／最悪の
気分は，
s"g増"棚gsc"畑g〃伽α〃sem[バリバリいけてる／鬼サイテーな気
分だ] (M85,59)(H89,85)(E92,53f.;S95,53f.)(S95)
のように〃”"を用いて表現される． この‘”"は， 「若者のように振る
舞うひとすべてに感情を表す小辞として好まれている｣49語である．
疲れた状態を表すときには，
肱αpmt[死んでる （疲れ切っている)<壊れている](M85)(H89)
(E92)
のように言ったり， また「消耗」を表す前綴ab-を付けた動詞の過去分
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詞形で，
cEbge"ey･I)t[死んでるく神経がすり減った](E96)
@bgesc剛αが"[死んでるく気力がうせた](M85,29)(E92,28)
(E96)
のように言うだけでなく， また
α邸sgepoM)er･t[パワーレスのくパワーの切れた](M85)(E92)
gesか砿t[へこんだくストレスを受けた](M85)(E92)
のように，英語にドイツ語の前綴を付けた英独の混合した過去分詞形で
表現することも好まれる． さらには，英語の形容詞をそのまま拝借して，
empt"[死んでるく空虚な](M85)(E92)(S95)
伽”〃［終わってるくダウンした] (M85)(E92)
のようにイージーに表現したりもされる．
遭遇した困った事態から抜け出すときには，若者たちはおもしるおか
しくalleseasyに表現することで，自らの気分を楽にしているように見
える．例えば，逃げることを隠愉を用いて，
刑atte･〃jege"[ずらかるく羽をつける](M85)(E92)
dieH哩免加伽eHα"α〃e""0era[ずらかるく蹄を手に取る](E92)
de"Kq"W･ba皿e〃［ずらかるくトランクをこしらえる](E92)
FWegemqc加犯［ずらかるくハエを作る](M85)(E92)
sic〃αbse"e"[ずらかるくロープで降りる](H89)(E92)
のように，逃げるときの手段を目的語や動詞にして言ってみせたり， ま
た，
αbαα、〃な〃［ずらかるく蒸発する](E92)
JUegdo"肥er"[ずらかるくゴロゴロ雷が鳴り去る](E92)
のように，逃げ去るときの様態でも描写してるのである．
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4．若者ことばの手法
4． 1．造語で狙う
今まで挙げてきた例でも明らかであったとおり，若者たちは語の形態
と意味にあれやこれやの仕方で若者らしさを注入する．若者たちは多か
れ少なかれ「奇抜な」服装やアクセサリーによって自己存在をアピール
し，人の注目を集めようとするが， このことはことばの面でも同じであ
り，彼らは奇抜な組み合わせで新しい語を造り上げ， 自らの創造力をア
ピールする．例えば，
僻otteImEJse""a[老人ホーム＜老いぼれ博物館](E92)
L""e"た〃Eg[教員室くライオンの樵](E92)
PIqst批加"abeF･[トラバント （旧東ドイツの発火しやすい自動車の
名）＜プラスティック爆弾] (E92)
L邸犯ge"加叩edo[タバコ＜肺魚雷](E92)
”〃e"sc""邸"卯amst[ディスコ＜胸ゆらゆら宮殿](E92)
R"肋"8IJSp賊side"[ドラマー＜リズム大統領](E96)
といった独自の複合語を隠嶮によって合成し，その表現にあるときは皮
肉を込めて， またあるときは共感を込めながら， 自らの興味ある’ もし
くは自らに関わってくる対象を命名してゆく． この造語によって，対象
をより具体的に生き生きと描くのに成功している． ちなみに〃"e"ん伽g
のように，人を動物名で捉えるという手法は， ドイツ語の場合目立って
いる50．すでに上で見た例だけでも，
me/Wat(象),4"な（猿),Sα邸（メス豚),"bM(馬),K皿血（め
牛),EMIe(フクロウ),LM)e(ライオン),FWege(ハエ),Bje"e
（ミツバチ),K〃な『（カブトムシ),Sc""ec"e(カタツムリ）
等々，枚挙にいとまない．
若者がオリジナルな造語をするのはなにも名詞に限った話しではなく
て，動詞も独自に造語される．奇抜な動詞造語として，
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剛α〃ｾ〃［ちよっぱる，ばちる（万引きする）＜ﾙﾉα"e〃「くすねる」
とルα峡〃「買う」を合成] (E96)(D99)
を挙げることができる． しかし， もっとも若者に典型的な造語動詞とし
ては，分離前綴として
F･""2-(=⑬α”""d)｢(あちこち，むやみに）～しまくる，～しまわる」
を付けた動詞がある5'・この前綴によって，単に場所的な事柄だけでは
なく，若者の行動の一定性の欠如や，でたらめさといった様態がうまく
表される：
r皿、伽"ger"[仕事もせずぶらぶらする](E92,108)
r皿、仇施e〃［猛スピードで走り回る](H89,70)(E92,107)
F･IJmlα舵r〃［だべりまくる](E92,108)
若者の暇さかげんに関係したγ"”-動詞のほかに，典型的な造語動詞は，
α"‐ （=⑬“0"）［～しかける，～し始める］
qb-(=⑬砿'0"")[～しつくす，～し落とす，～し取る］
という前綴の分離動詞である．後者のαb-について,SchOnfeld(1995)
は, ｢coolな［いけてる］感じに聞こえさせる働きをし，さりげなく距離
を置いた色合いを醸し出す｣52とコメントしている53.
例えば異性を狙い「ナンバする」ことは， これらの造語法によって，
qbsc"eppe"[ナンパするく引きずっていく](E92)
qbs加邸加卯［ナンパするくほこりを払う](E92)
α""､αc加肥「ナンパするくかける」(E92)(P92)(D99:俗語として）
α"9F｡α加犯［ナンバするく採掘する](M85)(E92)(D99:俗語として）
α"bqgger"[ナンパするくパワーシヨベルで掘削する](E92)(D99:
俗語として）
のように， 「パワーショベル」を出動させてまで，強引に働きかけられ，
相手を「だます」ことは，
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qb"isc舵〃［だますく拭き取る](E92,139)
Qbzocke"[だますくさっと取る](E92)(S95)(D99:俗語として）
α"sc""8ie彫〃［だますくうつかり汚す](E96,148)(D99:俗語として）
のように，汚れを付けたり拭き取ったりする隠嶮で表される． また相手
を「殴る」ことは，
αb剛atsc"e"[殴り飛ばすく手のひらでパチンと打ち返す](E96)
αb"OWな〃［殴るくコンコンたたいて払う](E92,148)
qbb戊庵陀施［殴るくブラシで払う](E92,148)
α〃枕ze"[殴り合いを始めるくぽろぽろになる](E92)
のように，はたくという隠嶮で言われ，その果てに「死ぬ」ことは，
αbαα"たe〃［くたばるく退官する](E92,150)
αb伽"ze"[<たばるくダンスして力を使い果たす](E92,150)(D99:
俗語として）
と言われる．相手がうるさいときには
Gr""chabノ［わめくな] (H89,62)(E92,148)
Ge況伽cbabノ［落ち着け，意気るな] (M85)(H89)(E92)
と, zb-を用いて一喝すればよい．
4． 2．語形を楽しむ
語材として英語からの借用が多いことは，若者ことば全般に目につく
傾向である．例えば，
F℃e""g[フイーリング](M85)(H89)(E92(S95)
腕α(急ノ ［子供，若者] (M85)(E92)(S 5)
〃o呪刷e[困りごと](M85)(E92)
at〃［町の中心](E92)(S95)
"qpp"[ハッピーな](E92)(S95)
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がそうである． しかしさらには，英語をドイツ語の動詞化したものさえ
存在する：
伽o"8e"[ブームになる](E92)
cbecke"[チェックする](H89)(E92)(S95)
st"Ie"[格好良くする，身だしなみを整える](E92)(S95,75)
relqxe"[リラックスする](M85)(E92)
α"poM)er"[パワーを入れる](M85)(E92)
このように英語の単語が,困難なしにドイツ語の文法体系の中へ統合さ
れている54．日本語でも，若者たちは気軽に英語に手を伸ばし，次のよ
うな日本語化した動詞がちょうどある：
ブルー入ってる，チェックする，ダッシュる，ゲットする（現代用語
95）
ドイツの若者たちは， これにも飽きたらず，外国語風に， より正確に
はロマンス語風に聞こえる語尾－0を付けて，語形のエキゾテイックな雰
囲気を楽しむ：
gejIo[いけてる](E92)
kap伽加［終わってる](E92)
cIqy･o[もちろん，当然](H89)(E92)
Iogof=Iogisc"J[その通り，正しい](M85)(H89)(P92)(E92)
(D99)
eg"o[どちらでもいい](E96)
叩t伽0cEIo[一番いい](E96)
rα脱化αIo[ラジカルな](E96)
『eMo[もちろん，そうだとも](E92)
ん航astico[ファンタスティックな，いけてる](E92)
そのほかわざわざ疑似スラブ語風に，
B『航αI伽S賊［いかつい男](E92)
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加加""s賊［モロに](E92)
恥c廊戊ssikoM)s"[バイバイビー](H89)(E92)
のように言い表す語形もある．そのほかに，特定の人間を総称的に表す
際に-jという接尾辞を付けて，
G畑"[おじん，大人<Gγ城「墓」に寝ている人](M85)(E92)(D99)
""[アル中<AJho伽"〃"](M85)(E92)
DF･ogj[ドラッグ中毒患者<Dγnge"αb""""e](E92)
S""[スキンンヘツド<Sh伽"e"](E96)
のようにする人物名も，若者ことばによく見られる． ここには言語経済
的な要因と遊びの精神とが同居していると思われる． SchOnfeld(1995)
はこの,,IaWOrt"に含意されている「幼稚さ，子供っぽさ｣55を指摘してい
るが，他方でこれらの"IaWOrt"には事柄自体の「危険さを弱める｣56よう
な友好的で情愛的な含意があるのも事実である． これらは， 日本語では，
英語の-eγやヅを付けたふりをして，
キテイラー， オヤッピー， リッチー， アッシー君（現代用語95）
と言ったり， また
ねむリング（現代用語95）
のように言うのがそれに近いと言えよう．
また，短縮化して表現するのも，語形の遊びの一種と言えよう．例え
ば，
伽〃［美味なく"e雌at](H89)(E92)
脆肌［ﾁｪﾘｰ酒く臓応c"""jS棚(E92)
GV[性交<Gesc"ec"伽g戒g"γ](E92)
のような表現がある．最後の例で分かるように， この短縮化には他方で
隠蔽機能が備わっている． 日本語の若者ことばの場合には， この種の短
縮化表現が， ドイツ語の場合よりもはるかに多く見られる：
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ミスド［＜ミスタードーナッツ]，ゲーセン［＜ゲームセンター]，ド
タキヤン［土壇場のキャンセル],Hする（現代用語95)
4． 3．意味を反転する
若者ことばにおいて，既存の語の意味を変更して用いる例が多く見ら
れる．例えば次のような事例がそうである：
b"cke"[分かるく目を向ける](E92)(D99)
〃伽Sc舵〃［殴るく拍手をする](E96)(D99)
Zah〃［若い女の子く歯](H89)(P92)(D99)
KIebey･[落第生く接着のり](D99)
mW[達人く樽，デブ](D99)
この最後の例でもあるように，隠嶮や換嶮を用いて人の耳に鮮やかに響
くようにする手法として目につくものとして，本来は否定的な価値を表
す語を，中立的ないし肯定的な語へと変えるやり方がある．ちょうども
ともとは「頭のおかしい」という意味であった功〃が，今では日常語に
おいて「素敵な」という意味に変化したのと同様に，若者たちは，
jrre[いけてるく気の狂った](H89)(E92)
”α""s伽"jg[いけてるく気の狂った](M85)(H89)(E92)(D99)
ge"[いけてるくみだらな](M85)(H89)(E92)(S95)(D99)
bF･伽αI[いけてるく残酷な](D99)
./btt[いけてるく太った](E96)(D99)
Mssjg[いけてるくいいかげんな](E92)(D99)
"ey･b[いけてるく苦い]57(P92)
のように， ネガティブな意味をポジティブな意味へと見事に転じている．
これを本稿では，マイナスからプラスへの， 「価値の座標軸上の移動」と
呼んでおきたいと思う．若者たちは，例えばズボンをずり落としたり，
シャツを出したり， また鼻輪を付けたりするような，大人から見れば否
定的な評価を受けるファッションを，肯定的なファッションへと転じて
いるが，それの言語的現れが，今述べた「価値の座標軸上の移動」また
、
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は意味の反転であるとも言えそうである． また，マイナスからプラスと
までは行かなくとも，マイナスからゼロ地点への移動と呼べるものとし
て，程度の甚だしさを表す若者ことばの
tiey･jsc"[ものすごいく動物みたいな](M85)(H89)(E92)
〔〃な"‐ ［ものすごいく猿みたいな] (M85)(H89)(E92)
が挙げられよう． ここでは， ものすごくいいときにもものすごく悪いと
きにも用いられるのであるから．
マイナスからプラスへの価値の座標軸上の移動がこの十年の間に部分
的に生じたとされる形容詞の
伽乞e"α［いけてる，ダサイ＜えぐい]58(P92)(E92)(D99)
の場合，その語が実際に本来の否定的な意味で用いられているのか，そ
れとも「1990年頃から｣59現れた新しい肯定的な意味で用いられている
のかが，原則的にわからず二義的で，そのため意志疎通に障害が生まれ
ることになるはずである． しかし実際には，文脈によってどちらである
かは若者にとっては明らかである．例えば
DieBeeGeessi"dec〃戊彪e"仇.(E92)
「ビージーズはマジ・ダサイ」
Sic〃〃0"〃"α"e〃航“〃伽乞e"仇.(E92)
「爆飲はマジ。いけてる」
のように，主語がなにであるかによって，価値の判別が容易である．共
通の価値観を持つ若者たちにとって， オールデイースのBeeGeesがだ
さく，飲酒がいけてることは，言うまでもないことであり，価値観の共
通性が意味の一義性を保証している．同様に，
qbgedy･e"[いけてる，ひどいく針路が変わった](E96)
qbgeﾉtmre"[いけてる，退屈なく発車してしまった](E96)
が，善し悪しの二義的な意味をもっているし， また人物を表す名詞では，
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"ssj[女の子](M85)(H89)(E92)
が「かわいい女の子」なのか「かわいくない女の子」なのか，
"mckeF･[男](M85)(E92)
が中立的に「ボーイフレンド」なのか，それとも「うぬぼれ屋の女性の
敵」なのかは，指示される対象人物についての評価によるほかないが，
その場面にいる会話参加者たちに共通する価値観により判別可能となる．
多義という点では，例えばRO〃はさまざまな隠嶮により，
Robr[<管]-1.「スポーツカー」 ;2.「電話器」 ;3.「声」 ;4.
「罰」 ；5． 「楽器」 ；6． 「ピストル」…(E92)
のように多くの意味用法を担わされているが， これらの多義も，文脈と
状況により判別可能である．同様の例は，前述（4.2.）の-jによる短縮
語化された人物名の場合にさえ見いだされる：
Assi-1.「無資産者，貧乏人<Asoz〃〃｣,2.「搾取者，詐欺師く
A"sbeWeγ｣,3.「助手<ASsiSte"j」(E96)
4． 4．断定を避ける
意味で遊ぶということと関連しているように思われる面白い現象は，
ものを暖昧に表現してしまう点である． 日本の若者たちの話しぶりを聞
いていると， まさにこのような暖昧表現が盛んに出てくる：
…とか，…っていうか－，…するからあ，…みたいなあ，…って感
じ， …みたいなのりで，…したりい， ‐チック ［例：飯島チック，お嬢
様チック]， …系， （現代用語95）
このように， まわりに垣根（ヘッジ）をはりめく、らすヘッジ表現は，
暖昧だとされる国民の日本人に限らずに，あの自己主張の強い自己の意
志を明確に表現する民族であるはずのドイツの若者たちも，頻繁に用い
ている．例えば，文頭や文中に，
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jwe肥α"je[なにげに]60(M85)(H89)(E92)
oaey･so[…っていうか](S95)
so'"W[そんな感じの](E92)
といった表現がひんぱんに用いられ， さらに文末には，
皿"αso[…したりしてえ](M85)(E92)
qIso[…なんだからあ](H89)(E92)
ぬa？［…って感じっ？］ （E96）
という表現が用意されている． これらを,Androutsopoulos(1998)は「暖
昧さのマーカー」 (Vagheitsmarker)61と呼んでいる．断定を避け，正確
さを弱め表現する若者たちには， 自信のなさが表れていると見ることが
できると同時に，投げやりなどうでもいいという見方，真剣な判断から
距離を置こうとする態度が見て取れる：
D"s"αγSO'"e即"z力"ﾉgKiW.(E92)
[それはゼンゼン怪しいって感じのもんだった］
1噸e〃α"je腕〃,"gγ”彫〃肋sc"e〃"d'We"@geJ伽〃H"＃邸"αso
(E92)
[なにげに，赤いバッグと黄色の帽子なんかがぶったりして…］
Das血"〃jc"ec"gzz"z加",qIso.(E92)
[それを私はマジゼンゼンいけてると思ったんだからあ…］
WMs#d〃〃c"gj"eR""〃"@"Wγ〃0"も",”a？（E96）
[君は僕と1ラウンドなぐり合いをしたい，って感じなの？］
自分では最終的断定をせずに，相手に状況で理解させ判断をまかせる
という手法は， ものの様態を表す形容詞の場合にも見られる．つまり，
ふつうの形容詞で形容するかわりに， なんでも接尾辞的に
-""jg[～っぽい，～チックな，～的な](M85)(S95)
を固有名詞のあとに付けて，
RZZyC〃α"es-0""HﾉgsMり"〃"(加"ig[レイ・チャールズまたはイ
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ヴ・モンタンっぽい] (E92)
jWcAyMz"s"8""[ミッキーマウスっぽい](E92)
のように表現してみせる． このような表現がどのような意味であるの
か，例えば「いけてる」のか「しょぼ<，ださい」のかは，その表現を
使う仲間同士で共通の価値観があってこそ判然とするものである． この
-沈棚jgは，「現代語で極めて生産性が高い接尾辞｣62であるとも言われ，
固有名詞に限らず， 〃0晩s柳"s娩加伽垣「民謡っぽい｣，”"ﾙ沈伽電「パン
クっぽい」のように「どの名詞にもコンパチブルな汎用疑似接尾辞
(Allzwecksuffixoid)｣63である．さらにはα"S"伽沈伽電「はまってるっ
ぽい（熱狂的になっているような)」のように動詞語幹や,"@"a蜘伽電
｢メガっぽい」のように強意の接頭辞にも付くことができる64.
5．命名に表れた若者の世界像
ある対象を若者たちがどのように命名しているのかを知ることによっ
て，その対象に関する若者たちの価値観を推論することができよう．そ
の際，認知言語学的な視点において隠嶮のあり方を見ることが重要であ
る． なぜならば，ある事柄を別の事柄を通じて理解する隠嶮は， 日常的
な考え方や文化を背後に隠し持っていて，隠嶮を理解することが「世界
観の存在，想像力に加わる制約，そして日常の出来事｣65を理解すること
につながるからである．隠嶮は，世界全体を理解するための中核的な位
置を占める．そのような観点から，以下ではいくつかの対象を例にして，
若者たちの世界像を垣間見たい．
5． 1．若者を管理する者
まず若者たちは，家庭における身近な存在である「親」をどう見てい
るのであろうか．彼らは親を，
Regiey･wag[親く政府](H89)(E92,141)
Pm･J""8e"[親く議会](E96,145)
OFW"邸"gskomitee[親く公安委員会](E92,145)
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Ge"ermIs"b[親く参謀本部](E92,145)
のように口うるさい管理者としてまずは把握している． また親は老いぼ
れていて，
OI伽加er[親く古風な人](E92,141)(E96,145)
Mwme[親くミイラ](M85)(E92)
rbss"[親く化石](E92,143)
Di"o[親く恐竜](E96)
Gespenster[親くお化け](E92,143)
同然であると見るが，その一方でお金や食べ物をくれる，
師"α"zier[親く資金提供者](E92,145)
Spo"soy･[親くスポンサー](E92,145)
GeMgeber[親く金銭支給人](E96,145)
Nn〃皿"gsbeschq"初［親く食料調達人](E96,145)
である親は，資金源および食料源としては大切な存在なのである． うる
さい親でも， スポンサーとしては大切なのだ． 日本語では「大蔵大臣」
といったところであろうが， これ以外にあまり親を表す若者ことばは日
本には見あたらない． 日本では親は若者にとって，言及するに値しない
存在だということであろうか．
学校での親とも言える「教師」は，親が「化石」と命名されたのに対
応して，
Lem/bss"[教師く学習化石](E96)
と呼ばれる．教師が恐れられていることは， 「職員室」のことを，
L6"e"""Zg[職員室くライオンの機](E92,149)
WbSpe""est[職員室くスズメバチの巣](E92,149)
mF･e"gstqが洗α、mer「職員室く爆薬庫」(E92,149)
と呼んでいることからわかる．教師はまた，親たちと同様にうるさい管
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理者であって，
Phα『αo[教師くフアラオ](E96,146)
H伽p測加g[教師く部族長](E96,146)
S舵r〃［教師く保安官](E96,146)
SMaUe"かeibey･[教師く奴隷管理者](E96,146)
などと命名される． しかし，管理・指導される側の若者たちは自分たち
のことをただ単に「奴隷」や「犯人」として位置づけているのではない．
若者たちは，教師のことを，
A"z叩-CoM)伽U［教師く背広姿のカウボーイ](E96,146)
B此"むIzab"8ey･[教師く水牛（バカ）調教師](E96,146)
TW･ero[教師く闘牛士](E96,146)
Bo""@qschme[教師く削岩機](E96,146)
と呼ぶ．つまり，若者たちは， 「カウ（牛)｣，「水牛（バカ)｣，「闘牛｣，
｢岩」のような扱いにくい対象である自分たちを，管理しようとしている
教師に，ある種同情しながら，ある種皮肉りながら，その「格闘ぶり」
をリアルタイムに楽しんでいるかのようである．教師がなにを自分たち
にくれるのかという観点から，教師は
S"舵"SteC伽『［教師く音節（綴り方）の彫刻師] (E96,146)
脱加肋呪sαγ［教師く聖書の軽騎兵](E96,146)
などと命名される．つまり，若者たちにとって，教師といえばとりわけ
読み書きと聖書を講ずるところの人種なのである．
若者たちの反権力的思考という点から興味深いのは，彼らが「警官・
警察」をどう呼んでいるかである． まず警官は力強そうに見え，
B皿"e[警官く雄牛](E92)
と呼ばれる．そんな強そうな警官たちは，
Sc〃伽ertFWppe「警官く殴り隊」(E96,151)
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GF･e"F･「警官く捕まえる人」 (E92,147)
Sc賊砿〃邸伽r「警官く発射兄弟」(E92,147)
O加城IzeF･「警官く取り調べのかしら」 (E92,147)
PF･om"oIoge"-Wre伽「警察く千分の一学者協会」(E96,151)
という命名からわかるように，ひとを殴りつけ，逮捕し，ひとに向かっ
て拳銃を発射し， ささいなことにこだわりながら取り調べをする人物と
してイメージされている．警官はまた，外見上緑の制服を着ていること
から，
T》｡αc伽e”gFWppe「警察く制服集団」(E92,147;E96,151)
G耐"Sc先加α舵I「警官くくちばしの青い者（若僧)｣(E92,147)
G邸成e〃#FMppe「警察くキュウリ（変なやつ）隊」 (E96,151)
などと呼ばれるが，その際キュウリと同じ緑色に，小生意気でおかしな
奴らというコノテーション（含意）が意図的に込められているは明らか
である．
5． 2．若者が手を伸ばす物
若者たちが親に唯一強く期待している「お金」については，次のよう
な一連の命名をドイツの若者たちは行っている：
刑o〃［お金くノミ](H89,58)(E92)
m"cke[お金く蚊](E92)
Spa吃［お金く雀](E92,143)
Pjepmqtz[お金くピヨピヨ鳥](E92,143)
mes[お金く砂利](H89,58)(E92)
Ascbe[お金く灰](H89,58)(E92)
Broc舵肥［お金くかけら](E92,143)
Eise"spa〃［お金く鉄の削りくず](E96,147)
Kohle"pIJIUeF･[お金く石炭の粉](E92,143)
S如皿b[お金くほこり](H89,58)(E92,143)
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これらに共通しているのは，飛び去るもの，はかなく消え去るものとい
うイメージであろう．お金は超特急なのだ．
はかなく消えるのならば，手元にあるうちにぜひ買っておきたいと若
者が思うもののひとつに， 自動車がある．その「自動車」のことを，若
者たちは，
Prwakpy･otzk"sc"e[自動車く豪華絢燗馬車](E92)
L皿xIJskqrosse[自動車くデラックス馬車](E92,138)
LEJxIJssc"伽te"[自動車くデラックスそり](E92,138)
L邸苑邸s"obeI[自動車くデラックスかんな](E92,72)
ScMacMscれげ［自動車く戦艦](E92,138)
と，豪華で立派な代物のごとく呼ぶ一方で，
KmF･F･e[自動車く荷車](H89,58)(E92,138)
Sc"肋kα〃e[自動車く手押し車](E92,138)
Sc"F･ot鮴αrr･e[自動車くがらくた車](E92,138)
KIqppe戒aste"[自動車くぼろ箱](E92,138)
のように，粗末な代物としても命名している． これは，若者たちが自動
車に対して持つ理想ないし憧れと，実際に持っている自動車の現実との
ギャップを反映しているのであろう．
最後に，若者が早くのうちから手を伸ばす「タバコ」を表す若者こと
ばを見てみよう． まず， タバコをその棒状の形から描写した
Ctmael-StengeI[タバコ＜キャメル棒](E92,153)
GIimmste"gel[タバコ＜炎棒](E92,153)
St"c加肥［タバコ＜小さい鉛筆](E92,153)
という表現がある．健康に良くないものという認識を示した
LE"agemorpecMo[タバコ＜肺魚雷](E92)
Sα岬"agel[タバコ＜棺くぎ](E92,153)
G抗犯邸aeI[タバコ＜毒入りヌードル](E92,153)
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がある一方で，若者には日常の糧としてどうしてもやめられないという
認識を示した
Sα邸g"α〃［タバコ＜吸うエサ鉢](E92,153)
Sc"『jppe[タバコ<(表面に縦長の刻み目のついた）パン](E92,
153)
L邸"ge"by･6tc加刀［タバコ＜肺パン](E92,87)
がある． このように，肺のためのパンのうえに不健康なドクロマークが
見えていても，やめられないという， タバコ文化の普遍性が見えてくる．
6．若者の言語文化
さて，本稿を終えるにあたって，序で引用した学生のレポートの最後
の部分をまず引用してみたい．彼女は次のように締めくくっている：
今， こうして自分の考えを伝えようとしている言葉が，友達とのたわ
いもない会話で使う言葉が， さきほどテレビから流れていた言葉が，
このあいだ授業中に先生が話していた言葉が，そして政治家が国会で
答弁した言葉が，それぞれにどんな特徴をもち， どんな使われ方をし，
どんな働きをし，そもそもいったいどんなものであると評価すればい
いのか， このようなことを考えるとき，言語学は私たちにとって非常
に身近でとてもおもしろい学問であることに，私は気づきます．
学生が下線の箇所で述べていることは， ちょうどHenne(1986)が示し
た若者ことばを観察する際の四つの次元に対応している．その四次元と
は， 1）構造的特徴("JugendtonGd),2)実際の場面における用いられ
方("Praxisbezug"),3)機能性("Sprachprofilierung@G),そして4)
ことばとしての評価("Sprachkritik6G)である66．若者ことばの機能に関
しては,Augenstein(1998)がカール・ビューラーのオルガノンモデル
にしたがって， 「叙述」 (Darstellung),「表出」 (Ausdruck),「アピール」
(Apell)という三つの機能を区別して分析している67.そこで，この四
つの次元と三つの機能を意識しながら，本稿で述べてきたことを総括し
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ておきたい．
集団としての若者は，大人のことば（標準語）の慣習に違反するよう
な隠嶮に基いて，奇抜な造語で意味を紡ぎ合わせたり，奇抜な語形を用
いて意味に含みを持たせたり， また大胆な意味変更によって意味を更新
する． このように若者は多様で独創的な「意味ごっこ｣68をすることによ
って，若者という集団の一体感を表出する．そして，若者は大人社会に
反旗をひるがえし，大人たちに違いをアピールし，若者についての「評
価」を大人たちに迫る．他方で，一個人としての若者は，基本的には
個々の発話場面において必ずしも独創性をもっているわけではなく，ス
テレオタイプな構造（｢できあいの型｣）に従って，若者ことばを「使用」
しているにすぎない69.しかしその際，若者ことばを使用することによ
ってまさに，個々人が若者としてのアイデンティティーを確認する．
若者たちが若者ことばを用いて叙述する関心領域を意味論的に分析す
ることは，若者たちの価値観や世界像とでも言うべきものを垣間見るこ
とにほかならない．若者ことばは，若者たちが言語の形を借りて表現し
た若者文化である．大人としては，若者たちの文化を見て眉をひそめる
のではなく，その文化ごっこによって何が叙述され，何が表出され，何
がアピールされているのかによく目を向けて見ると，対抗的にひるがえ
されたはずの反旗も，幸せの黄色いハンカチに見えるかも知れないし，
またそこから近い将来の文化全体が透けて見えてくるかもしれない（っ
て感じい…， と若者ことば風に表現して，本稿を終えたい)．
注
＊本稿は， 「第8回すつきやねん若者ことばの会」 （1997年ll月29日，於：高槻
現代劇場）および「財団法人日独文化研究所講演会」 (1998年11月25日，
於：日独文化研究所）において， 「ドイツ・若者ことば事情」と題して講演
した内容に，加筆・修正を加えたものである． この講演は，筆者が95年度か
ら97年度にかけて大阪外国語大学のドイツ語学演習において，若者ことば
をテーマとして扱ったときの内容に基づく．講演および演習の際にいただい
たさまざまなご指摘・ご教示にこころより感謝したい． また， 2000年秋の
日本独文学会研究発表会において若者ことばについて口頭発表され，その発
表原稿を筆者に見せて下さった畏友，渡辺学氏（立教大学）にもこころより
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感謝するものである．
Henne(1997,131).
GIIick/Sauer(1997,103).
エリクソン (1974)を参照．
バウジンガー(1982,07).
若者ことばの日独対照研究については，渡辺学氏の今後の研究が期待される．
以下，引用文中の太字や下線による強調は，すべて筆者高田によるものであ
る．
以下，本稿ではドイツ語の若者ことばを日本語に訳す際に，対応すると思わ
れる日本語の若者ことばを可能な限り用いて訳すよう努める．ただし， 日本
語の若者ことばの「文体能力」 （渡辺2000,4.2.節）を持っていない筆者
(高田）の訳であるため，実際には「正しく」ない日本語・若者ことばにな
る恐れが大いにあることを断っておかねばならない．
｢αbso"[…］は，『非常に， とくに， とりわけjという意味の強意語として，
まさにインフレーション的に用いられる」 (Ehmannl992a,33).
｢Bgj〃"e"sｫ伽”〃e"e"e[彼らの間では化学が合っている］ という表現
は，人間間病理学の新しい理解によれば， 『彼らは互いに良く理解し合って
いる」という意味である」 (SchOnfeldl995,39).
｢“〃［…］は， ドイツ語全般において最も頻繁に用いられる虚辞である． も
はや環境汚染反対・生活改造運動者や若者に限定される語（“〃は，実は当
惑したときの決まり文句としてここで使われ出した）ではなくなっており，
最近では（ほとんど）すべての集団のひとたちに用いられるに至っている」
(Ehmannl992a,56).
噌邨""sc"[…］ とは， とてつもなく，驚くほどで，並外れていて，途方も
なく，偉大なこと，優秀で，卓越していることである」 (Ehmannl992a,67).
｢γjes軽′Rjese"-[…］は，最も好まれた若者語の接頭辞であり，造語形態素
として（ほとんど）すべての品詞に付すことができる」値hmannl992a,106).
｢＃0〃［…］ とは，良くて，驚嘆に値し，すばらしく，非常に素敵で，印象深
いという意味． この語がすでにすべての層のひとびとに受け入れられ，今な
お引き続きインフレーション的に用いられていることからすると， ひとびと
が思考し表現するときに怠惰であることが推測される」値hmannl992a,123).
、ゆり[…]若者ことばではまったく別の意味を持っている.l.価値評価は
一切行わずに，男性，男友達，やつ， 2.肯定的に価値評価して，いかした
青年」 (Ehmannl992a,126).
??????
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英語においては「若者ことば」という概念は存在せず，若者ことばはslang
という概念のもとに包括される(Ehmannl996,16を参照）のは，若者こと
ばと日常語との境界線がそもそも緩やかであること関係している可能性があ
る．
Henne(1997,135)を参照．
渡辺(2000,4.2.節).
ちなみにこの脆〃“たc〃という語自体が， c〃α"g〃「チャットする｣，〃α"”
｢メールする｣,do"gﾉﾙ"cﾙe〃「ダブルクリックする｣,ITなどと同様に，
2000年の『ドウーデン正書法辞典」第22版で新たに採録された語のひとつで
ある．
Ehmann(1996,15)を参照．
ドイツ語の学生ことばの歴史については，全6巻からなるHenne/Objartel
(1984）の大きな収集がある．またEhmann(1992b,30ff.)も参照．
クルーゲ(1981),第Ⅶ章「学生言葉」およびPaul/Henne/Objartel(1992),
見出し語〃庇〃を参照．
Ehmann(1992b,32f.)を参照．
1700年前後のドイツにおける，学問語としてのドイツ語の地位について詳し
くは，高田（2000）を参照．
Ehmann(1992b,36ff.)を参照．
Henne/Objartel(1984),Bd､1,16.
以下，本来の意味をく印の後に示しておく．
この語加"00s＃は，現代の最新の若者ことば辞典にもなお，若者ことばとし
て採録されている:Ehmann(1996,43)を参照．
Paul/Henne/Objartel(1992),見出し語ﾉ塊9℃"dを参照．
Henne(1984,43ff.),Henne(1997,130f.)を参照．
Henne(1984,47ff.),Henne(1997,135f)を参照．
Schlobinski/Kohl/Ludewigt(1993,27ff)を参照．
α肋"沌卯("fe"ﾉ,α6陀伽"e",〃c"ze",α""zac"e",Ast,"ze",Ba"α"9,6"6比〃，
Boc",C〃α0s，COOﾉ,g助ｵ,E"泥,舟況stm吻匁,ge",加肋，加沌，耐獅沈eﾉ,肋”"り，
〃"〃γｵ,i"ゼ,"ﾉひ蛾",ﾙ"αcﾙe",KMM,Jechze",彪峨Z"g",sc""cﾙe",Sc加"2，
”肱,助〃醜,s""e,肋"蛇,7YeZ"",乃γ花,〃〆,幼加．
Gliick/Sauer(1997,98)を参照．
異性の語場に関しては,Henne(1986,81ff.u.130ff.)が，若者へのアンケー
トおよび若者の会話の分析に基づく詳しい調査を行っている．
15
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以下，例の出典は例の後の丸カッコ内に，次の略号で示す:M85:Mullera
Thurau(1985),H89:Heinemann(198",E92:hmann(1992a),P92:
Paul/Henne/Objartel(1992),E96:Ehmann(1996),D99:Duden(1999).な
お，該当語が各辞書類の見出し語になっている場合は，ページ数は省略する．
歴史的学生ことばでは，例えばBese"[女の子くほうき］のほか，社会階層
という観点から例07'bese"[高貴な家の出の少女く羽毛ほうき],年齢的観
点からB"(cﾉ城sc"[小娘く魚のフライ］ という表現が存在した:Henne/
Objartel(1984),Bd.1,18を参照．
Ehmannl992a,126.
Ehmannl992a,lll.
米川1998,271頁．
以下， 日本語の用例の出典は例の後の丸カッコ内に次のように略して示す：
現代用語95：現代用語の基礎知識1995,現代用語2000:現代用語の基礎知識
2000．
女性についても同種の表現はあり， 「キャリちやら｣， 「かじてつ」などと言
われる．男女兼用で使われる性格付けの若者表現には， 「スリマー｣， 「ブッ
キー｣， 「ばしり｣， 「たかび－」などがある:現代用語の基礎知識1995を参照．
このgだ〃という語は,MiillerThurau(1985,81)ではまだ，「不快である」と
いうネガティブな意味しか記載がない．
日本の若者ことばに， 「ボンバってる」という対応する表現がある: I現代
用語の基礎知識2000年版｣．
abによる動詞については,4.1.を参照．
Paul/Henne/Objartel(1992),見出し語“〃を参照．
擬声語を多用した若者のコミュニケーションスタイル("Lautwortkommu-
nikation")について詳しくは,Henne(1986,104ff.)を参照．
Ehmann(1992b,149ff)は，これら驚きを表す決まり文句にも地域差が大き
いことを，多くの例の収集によって指摘している.Androutsopolous(1998,
509ff.)は決まり文句のことを「常用句」(RoutinefOrmel)と呼び，驚きの常
用句，無関心の常用句，熱狂の常用句などにさらに区別して詳述している．
またGlUck/Sauer(1997,102f.)は，プロテスト，政治，パロデイー，ナンセ
ンス，狼談等を表す決まり文句に分類している．
Paul/Henne/Objartel(1992),見出し語Boch,またHenne(1986,0)を参
B召
Jb,､●
SchOnfeld(1995,53).
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米川（1997）の辞書を見ると，「クラゲ娘｣， 「クジラ男｣,「クジヤクヘアー｣，
｢サルってる｣，「ゴリってる｣， 「げがに」のような例が探せるが， これらは
いずれもあまり一般化していない若者ことばである．
とくに80年代にドイツの若者たちのハートをつかんだロックシンガーの
UdoLindenbergの歌の歌詞には，とりわけこのγ"沈一動詞と，後述(4.4.)
の-"zMig形容詞の数の多さが目立っている:Ehmann(1992b,231f.)の
リストを参照． γ"郷一動詞についての分析と語例の収集については，
Androutsopoulos(1998,97f,655f.)を参照．
SchOnfeld(1995,15).
Androutsopoulos(1998,91,95f.)は，若者ことばに多用されるα6-として，
｢完遂・強意的」 (perfektiv-intensivierend)意味の「まったくに」と「関
係的」 (relational)意味の「距離を置いて」とを当てている． また，
Androutsopoulos(1998,654f.)には，若者ことばとしてのα6-動詞が数多く
収集されている．
Schlobinski/Kohl/Ludewi9t(1993,27)を参照．
Sch6nfeld(1995,87).
Androutsopoulos(1998,121)_
MUlerJrhurau(1985,87)ではまだ，ネガティブな意味しか記載されていな
い．
Mtiller-Thurau(1985,42)ではまだ，ネガティブな意味しか記載がない．一
方,Heinemann(1989,93)には，ネガティブな意味のほかに， 「しばしば良
いとひどいの中間的な位置を占めている」とある． これは， ちょうど移行的
な段階を示している．
Ehmann(1992a,35).またPaul/Henne/Objartel(1992,57)も参照．
小林千草（1998)，202頁以降参照．
Androutsopoulos(1998,494,499f.).
Androutsopoulos(1998,173).
SchOnfeld(1995,107).
Androutsopoulos(1998,173ff)を参照．
レイコフ／ターナー （1994,225)．
Henne(1986,213ff)を参照．
Augenstein(1998,5-104)を参照．
筆者がイメージしている「意味ごっこ」とは，およそHenne(1984,20aの言う
｢絶え間なく鞍替えし追い越そうとする戦術」(einfOrtwahrendesAusweich-
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undUberholmanOvel）に相当する．
69この関連において，渡辺(2000,4.1節）の次の指摘は重要である：若者こと
ばに語彙または構造の繰り返しやパターン化が多いことは， 「新鮮さ・新奇
さを重んじる若者の態度と一見あいいれないようですが，実は，あるパター
ンに代入する要素はかなり自由であり. ad-hoc-Bildung的で，そこにこそ新
鮮味・面白味があるのです｣．
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Die Welt der Jugendsprache 
Wortfeldorientierte semantische Spielereien von Jugendlichen 
Hiroyuki TAKADA 
In der historischen Studentensprache als Vorläufer der Jugendsprache 
von heute spiegeln sich Wertvorstellungen der damaligen Studenten. Im 
Wortfeld ,Student' z. B. ist nach Henne/Objartel (1984) das Verhältnis 
der Studenten zu studentischen Verbindungen (Verbündeter bis Finke), 
zur Zeit ihrer Anwesenheit auf der Universität (crasser Fuchs bis bemoo-
ster Herr) und zur Lage des Wohnortes (Pf[astertreter, Kümmeltürke). 
Wörter studentensprachlichen Ursprungs, wie z. B. Besen, Blech, Kneipe, 
Katzenjammer, schwänzen, die noch in der heutigen Umgangssprache 
benutzt werden, zeigen uns die studentischen Interessen für die Themen 
,Mädchen', ,Geld', ,Saufen' und ,Fliehen' im Spiegel dieser Wortfelder. 
Mit Henne (1986) kennzeichnen wir die heutige Jugendsprache als ein 
„fortwährendes Ausweich- und Überholmanöver". Was die Wortformen 
angeht, beobachten wir den häufigen „ausweichenden" Gebrauch von 
Anglizismen (Feeling, Kids, happy), wobei englische Wörter sich sogar 
in das deutsche Konjugationssystem integrieren lassen: boomen, stylen, 
ausgepowert. Nicht selten begegnen uns auch pseudoromanische 
und pseudoslavische spielerische Endungen geilQ, clarQ, fantasticQ, 
Brutalflwii, Tschüssikowski. In der Formenlehre muß außerdem darauf 
hingewiesen werden, daß Präfixverben mit rum-, ab- und an- in der 
Jugendsprache am produktivsten sind: rumdüsen, rumlabern, abschlep-
pen, abzocken, angraben, anfetzen. Die Vorsilbe rum- charakterisiert die 
Tätigkeit der Jugendlichen vor allem als keinem ersichtlichen Zweck 
dienend, ab- setzt einen distanzierenden Ton und an- nimmt einen 
Kontakt mit dem Objekt auf. 
Anhand der Wortfelder ,Mädchen/ Junge', ,Großartigkeit', ,Superlativ' 
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und ,Fliehen' soll die Jugendsprache semantisch näher beschrieben und 
interpretiert werden. Die reichhaltigen ,Mädchen'-Bezeichnungen von 
Biene, Schnecke, Perle, Girl (positiv) über Tussi, Bluse (neutral) bis Kuh, 
Sumpfralle (negativ) erweisen die deutsche Jugend- als „Männerspra-
che" in dem Sinne, daß Mädchen von Jungen gern mit Metaphern aus 
dem Bildbereich der Tierwelt benannt werden. Dies stellt interes-
santerweise einen großen Kontrast gegenüber der allgemein anerkann- · 
ten Charakterisierung der gegenwärtigen japanischen Jugendsprache 
als „Frauensprache" dar. In jugendsprachlichen Ausdrucken für 
,Großartigkeit' und ,Superlativ' ist der metaphorische Gebrauch von 
Tieren und Sachen (elefantös, bombig, zombig im Sinne von geil; affen-, 
sau-, stein-, ast-, tierisch im Sinne von super) auffällig, wobei die kühne 
,,überholende" Umwertung der eigentlich negativen Substantive (Bombe, 
Zombie, Sau) und Adjektive (tierisch, brutal, grell, heiß in Synomymie 
mit geil) zu bemerken ist, was in der semantischen Entwicklung von toll 
nachvollziehbar ist. Bei dem eigentlich negativen Wertadjektiv ätzend z. 
B., das erst seit etwa 1990 die positive Bedeutung ,sehr gut' zu sich 
genommen hat, sichert der Kontext bzw. die Situation die Eindeutigkeit 
des Wortes. Dabei haben aber Jugendliche im Prinzip keine Schwierig-
keit, weil sie untereinander gemeinsame Wertvorstellungen haben: In 
dem Satz Die Bee Gees sind echt ätzend bedeutet das Adjektiv etwas 
Schlechtes (die Oldies gelten bei Jugendlichen ja sehr gern als 
,abgedreht'), während mit Sich vollknallen ist echt ätzend etwas Positives 
gemeint ist (etwa: sich betrunken ist gut). Wenn die Jugendlichen mit 
ihrer eigenen Sprache vor Schwierigkeiten ,fliehen' wollen, schildern sie 
entweder das Fliehmittel als Objekt (Flatter kriegen, die Hufe in die 
Hand nehmen, den Koffer bauen) oder die Art und Weise des ,Abhauens' 
im Basisverb (abdampfen, wegdonnern). 
An typisch jugendsprachlichen spielerischen Benennungen und 
Wortzusammensetzungen lassen sich das Weltbild bzw. die Lebenswelt 
der Jugendlichen erkennen. Aus einer Reihe von Bezeichnungen für 
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,Eltern', d. h. Regierung, Ordnungskomitee, Mumie, Dino, Finanzier, 
Geldgeber usw., können wir erschließen, daß die Eltern als alte Oldtimer 
den Jugendlichen lästig sind, obwohl sie ihnen das jugendliche Leben 
freilich auch materiell erst ermöglichen. Die Lehrer in der Schule gelten 
bei den Jugendlieben als Sheriff in Form von Lernfossil, die im 
liwenkäfig bzw. Wespennest ansässig seien; die Jugendlieben sind 
andererseits mitfühlend, und ihnen ist auch bewußt, daß die Lehrer 
jeden Tag große Mühe geben als Silbenstecher, die mit Kühen, Stieren, 
Büffeln oder Steinen kämpfen müssen, wie die Benennungen Anzug-
Cowboy, Torero, Büffelzähmer und Bohrmaschine zeigen. Die Jugend hat 
Polizisten nicht gern, weil diese Bullen einen als Schlägertruppe 
schlagen, als Greifer festnehmen, als Schießbrüder schießen und als 
Oberfilzer gründlich durchsuchen, ungeachtet sie in der Gurkentruppe 
noch unerfahrene Grünschnäbel sind. Das Geld vergeht und verschwin-
det nach dem Verständnis der Jugendlichen blitzschnell: Es sei Floh, 
Mücke, Piepmatz, Kies, Asche, Eisenspan, Kohlenpulver usw. Das Auto, 
das die Jugend sich sehr gern zur Verfügung hat, heißt einerseits 
Prunkprotzkutsche oder Luxusschlitten und andererseits Schubkarre oder 
Klapperkasten; dieser onomasiologische polare Gegensatz reflektiert das 
Ideal und die Wirklichkeit des jugendlichen Automobillebens. Aus den 
Bezeichnungen für ,Tabak' geht die Erkenntnis der Jugend hervor, daß 
Tabak als Lungentorpedo, Sargnagel und Giftnudel gesundheitsschädlich 
ist, daß man aber auf sie als Lungenbrötchen oder Schrippe nicht 
verzichten kann. 
Zum Schluß sei darauf hingewiesen, daß die Jugendlichen wiederholt 
,,hedges", also gleichsam „Vagheitsmarker" benutzen, wie z. B. irgend-
wie, so'n[e], also, und so, oder so, wa? und -mäßig (Irgendwie mit 'ner 
roten Tasche und 'nem gelben Hut und so ... ). Diese Marker signalisieren 
eine Unsicherheit, Unentschiedenheit und Distanziertheit der Jugend, 
indem sie das Gesagte relativieren und verallgemeinern. 
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